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COMISSIÓ DE TREBALL DEL PROJECTE DE TRANSFORMACIÓ DE 
L’AVINGUDA DE DIAGONAL 
 
 
Acta de la sessió del 23 de març del 2010 
 
 
S’inicia la sessió a les 19.10 hores. 
 
Presideix la sessió el Sr. Alejandro Goñi. 
 
Assistents 
 
Sra. Marta Cots, Sr. Jordi Giró, Sr. Xavier Abadia, Sr. Vicenç Gasca, Sra. Maria 
Pilar Díaz, Sra. Carme San Miguel, Sr. Ramon Nicolau, Sr. Carlos Nieto, 
Sr. Eduard Thio i Sr. Ricard Riol. 
 
 
També hi assisteixen 
 
Sra. Luchy Miquel, directora de Màrqueting de la Direcció de Comunicació. 
Sr. Xavier Paton, director de Comunicació de l’Àrea d’Urbanisme. 
Sr. Orland Blasco, tècnic adscrit a la Secretaria del Consell de Ciutat.  
Sr. Jordi Pascual, Fundació Desenvolupament Comunitari.  
 
 
Assistits per la Sra. Maria Jose Calvo, Secretària del Consell de Ciutat 
 
 
S’excusen 
 
Sr. Lluís Sans, Sr. Oriol Bohigas, Sr. Joan Bordetas,  Sr. Enric Estrenjer, Sr. 
Joaquim Forn, Sr. Ricard Gomà.  
 
 
Sessió realitzada a la Sala Tapissos de l’Ajuntament de Barcelona. 
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Ordre del dia 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (15.2.2010). 
 
2. Valoració dels dos projectes. 
3. Presentació de la informació (panells, vídeos, pressupost, terminis, etc.) 
que acompanyarà els dos projectes que es presentaran a la ciutat; a càrrec 
de Xavier Paton.  
4. Presentació del Pla de comunicació; a càrrec de Luchy Miquel.  
5. Informació de la Mesa de Seguiment i Garanties de la Consulta.  
 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (15.02.2010) 
 
S’aprova l’acta amb l’esmena del Sr. Carlos Nieto, que vol que hi quedi 
recullida la seva intervenció en el punt 3 de l’ordre del dia (després de la 
intervenció de la Sra. Capella), en què demana que es lliuri a tots els membres 
de la Comissió el Pla de comunicació i el Pla de mitjans i costos.  
 
El president acorda que abans de passar al punt 2 tinguin lloc les 
intervencions de la Sra. Luchy Miquel i del Sr. Xavier Paton. 
 
 
2. Presentació del Pla de comunicació 
 
La Sra. Luchy Miquel lamenta no poder presentar el Pla de comunicació: 
encara no s’han obert les pliques del concurs per adjudicar-lo. No obstant això, 
creu que el briefing és prou clar, i recorda la informació que es va lliurar als 
membres de la Comissió a l’anterior sessió sobre els objectius de la campanya 
i els resultats de l’enquesta que es va dur a terme per saber el grau de 
coneixement i les perspectives de participació en la consulta. Mostra l’òptic del 
Pla de mitjans i el comenta. Informa que la campanya s’iniciarà el 19 d’abril i 
que anirà dirigida al target de persones majors de 16 anys. També comenta 
que està previst situar diversos punts d’informació a prop de zones i centres 
comercials, com és el cas de La Maquinista, la plaça de les Glòries, la Diagonal 
—la zona de Pedralbes—, i el Portal de l’Àngel. 
 
 
Torn de paraules 
 
El president diu que li agradaria tenir en paper el Pla de mitjans, i pregunta si 
la campanya preveu fer alguna cosa als mercats. 
 
El Sr. Vicenç Gasca pregunta per què s’ha escollit La Maquinista en comptes 
d’un espai públic. Els comerciants són partidaris que les campanyes públiques 
també facin servir espais propers als comerços de la ciutat, com ara el Portal 
de l’Àngel o altres zones comercials. 
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El Sr. Ramon Nicolau explica que en el cas de La Maquinista s’ha valorat el 
fet que durant la nit estigui obert amb vigilància, mentre que els altres llocs es 
tanquen.  
 
El Sr. Jordi Giró pregunta com es preveu difondre els actes informatius que 
facin les entitats del Consell de Ciutat i altres, i de quina manera es 
coordinaran amb la resta de la informació de les altres accions que també es 
duguin a terme. 
 
El Sr. Xavier Paton considera que la web de la Diagonal pot ser una 
plataforma de difusió per a les entitats i altres organitzacions. També pot ser-
ho la carpa situada als Jardinets de Gràcia, on es podran organitzar les 
sessions informatives que es demanin. 
 
El president vol saber si les activitats informatives de les entitats tindran 
l’aixopluc del suport oficial. 
 
La Sra. Luchy Miquel respon que no està previst fer servir els suports oficials 
per difondre el que faran les entitats i fer-ne publicitat. 
 
La Sra. Carme San Miguel proposa publicar la informació de les entitats a les 
revistes electròniques de diversos col·lectius. 
 
El Sr. Ramon Nicolau assenyala que es poden buscar diferents solucions a 
mesura que les entitats tinguin el programa d’activitats. Creu que la informació 
també es pot enviar a l’agenda de la web de la Diagonal i als diaris que tinguin 
una agenda, així com a l’agenda de la web del Consell de Ciutat.   
 
La Sra. Marta Cots pregunta si està previst fer alguna activitat en els 
poliesportius, perquè normalment hi ha molts joves. Considera que s’han de 
fer activitats diferents per als diversos col·lectius. 
 
El Sr. Carlos Nieto vol saber quan es disposarà de la informació dels 
continguts de la campanya. 
 
EL Sr. Ramon Nicolau convida els membres de la Comissió a la inauguració 
de la carpa als Jardinets de Gràcia el proper diumenge, dia 28 de març, a les 
10.00 hores del matí. Informa que la carpa romandrà oberta fins al dia 16 de 
maig, de les 9.00 a les 21.00 hores. 
 
La Comissió acorda i demana a la Sra. Miquel que enviï per correu 
electrònic a la secretaria del Consell el Pla de mitjans que ha presentat 
a la sessió. 
 
 
3. Presentació de la informació que acompanyarà els dos projectes que 
es presentaran a la ciutat 
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El Sr. Xavier Paton informa de les característiques de la carpa dels Jardinets 
de Gràcia, on s’exposaran els dos projectes objecte de la Consulta: 
 
 La carpa tindrà 140 m2.  
 S’ha previst dinamitzar-la al màxim perquè la informació arribi al major 
nombre possible de col·lectius i de persones. Hi haurà visites comentades 
per a les entitats que hi estiguin interessades. Les entitats podran fer-hi 
activitats, i també hi haurà visites comentades per a les escoles. A més a 
més, hi haurà una sèrie de panells que explicaran les fases i els terminis de 
l’obra. 
 Hi haurà una persona d’atenció al públic, i es lliurarà un quadríptic als 
visitants.  
 Serà un punt de votació presencial. 
 Oferirà suport per transmetre la informació a la web de les entitats 
interessades. 
 
La Comissió qüestiona la utilitat de les visites comentades a menors de 16 
anys.  
 
La Sra. Maria Pilar Díaz demana que no s’obligui les persones invidents que 
volen votar de manera presencial a fer-ho exclusivament a l’ONCE. Considera 
que com a mínim caldria que la web tingués veu i que l’opció ideal seria que la 
informació fos descriptiva a partir d’auriculars. 
 
El Sr. Xavier Paton proposa enviar a la Sra. Maria Pilar Díaz dues petites 
peces que descriuen els dos projectes, perquè comprovin si serveixen. Si cal, 
faran el que suggereixi la Comissió de Participació de l’IMPD. Comenta que 
també s’està fent la transcripció en braille, que serà a l’ONCE. 
 
La Sra. Carme San Miguel pensa que els diaris han descrit tot el que es va 
presentar a la roda de premsa del passat dia 18, però que la informació no 
sempre s’ha recollit correctament. Considera que s’ha d’anar en compte pel 
que fa a què es publica sobre el Pla de comunicació i com es publica, per tal 
que la informació sigui clara. 
 
 
4. Valoració dels dos projectes 
 
El president felicita el Sr. Ricard Riol per la intervenció que va fer el dia 
anterior a la sessió del Pacte per la Mobilitat, on va recordar que quan es va 
informar dels treballs de l’Oficina Tècnica no es va fer cap referència a les 
30.000 propostes dels ciutadans/es recollides a les butlletes durant la segona 
fase del procés de participació. 
 
Tot seguit fa lectura de la proposta de Dictamen de la tercera fase del procés, 
la qual es presenta a aprovació de la Comissió, i a continuació inicia un torn 
d’intervencions. 
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El Sr. Ricard Riol diu que, en termes qualitatius, estan satisfets amb els 
projectes que es presenten a consulta, perquè tots dos suposen una millora del 
transport públic. Demana, en nom del Pacte, més esforç comunicatiu i que es 
deixi clar que el tramvia no és una invasió de l’espai públic. Diu que abans de 
portar els projectes a consulta, els hagués agradat que hi hagués hagut un 
debat tècnic. Considera que els projectes són diferents, però que caldria un 
procés de reflexió tècnica sobre cada proposta.  
 
Explica que a la proposta «A», el tema de les andanes no està resolt 
tècnicament. Li sembla que 4 m són insuficients, i que cal resoldre aquesta 
qüestió. 
 
Quant a la proposta «B», tot i que no presenta tants conflictes pel que fa a 
l’amplada de les andanes, no s’ha resolt el canvi de vies i cal treballar-ho. 
 
Entén que no s’ha d’aturar res, però que la cosa no està acabada; que el 
Consell ha de mantenir un paper actiu i se l’ha d’informar, ja que certs acords 
no s’estan complint. 
 
El Sr. Enric Canet vol saber si el pressupost d’execució és el mateix per als 
dos projectes. 
 
La Sra. Carme San Miquel recorda que el tema dels arbres és important. 
 
El Sr. Ramon Nicolau diu que els problemes tècnics s’hauran de resoldre en 
el projecte executiu de la proposta guanyadora. 
 
Respecte a la proposta de Dictamen, diu que l’equip de govern demana que el 
Consell validi els dos projectes, confirmi si els considera bons i diferents, i si 
creu que recullen les aportacions majoritàries expressades a través de les 
butlletes, perquè pensa que el treball de l’Oficina Tècnica ha estat molt rigorós 
en aquest sentit.  
 
La Sra. Maria Pilar Díaz recorda que ambdós projectes han de resoldre el 
tema de les cadires de rodes. Vol saber per què el dos projectes preveuen el 
tramvia. Creu que no tothom considera necessari recollir-ho des d’un bon 
començament. 
 
El Sr. Eduard Thio pensa que si no s’ha especificat el tipus de transport públic 
és perquè cal estudiar-ho tècnicament. 
 
La Sra. Carme San Miguel assenyala que les propostes són flexibles i que 
quan es parla de transport públic s’està parlant de transport d’alta capacitat, ja 
sigui el tramvia o el bus. 
 
El Sr. Ricard Riol opina que el bus pluriarticulat ha fracassat, i creu que 
l’Ajuntament no sap explicar correctament el tema del tramvia. 
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El Sr. Jordi Giró considera que al Consell li pertoca dir que els projectes 
requereixen més definició, però els accepta com a vàlids perquè en termes 
generals responen als objectius de la transformació i a les propostes dels 
ciutadans/es. 
 
Insisteix en el fet que és important donar una informació acurada i que permeti 
a la gent decidir amb facilitat quin projecte prefereix. 
 
El Sr. Eduard Thio demana que es doni informació sobre les tres opcions de 
resposta —«A», «B» i «C»— en les mateixes condicions. 
 
El Sr. Vicenç Gasca recorda que a l’hora de presentar els projectes és molt 
important que s’informi de com afectarà el tema de la mobilitat a l’Eixample. 
 
La Sra. Carme San Miquel afegeix que calen explicacions complementàries 
que permetin que la gent entengui el tema de la mobilitat i les conseqüències 
que comportarà la intervenció tenint en compte la conjunció de la línia 9, el 
tramvia i el Retbus.  
 
S’acorda validar els dos projectes i no validar la campanya de 
comunicació fins que no se’n conegui el contingut. 
 
Atès que no hi ha més intervencions, el president informa del que es va 
tractar a la Mesa de Garanties de la Consulta a l’última convocatòria, i dóna 
per finalitzada la sessió a les 21.10 hores. 
 
 
Certifica  
 
La secretaria del Consell de Ciutat 
 
 
 
 
